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Tourism destination image is related to the comprehensive evaluation and 
impressions of the natural landscape, cultural customs, reception facilities, recreation 
services, ambience, and many other attributes of one tourism destination, so it is said 
that the competitions among the destinations are in fact the competitions about the 
destination image. With the development of the Internet, tourism virtual communities 
are becoming the major platforms and media for people to obtain travel information. 
The interaction in the virtual community is based on the user-generated content to 
communicate and exchange ideas. Further, the UGC has been received as a new way of 
word of mouth, which influences the attitudes and decisions of the customers. 
Meanwhile, virtual communities are not only a channel to information, but also an 
online interactive access to build social relationships and social networks, in which 
process people’s cognitive processes and decision-making process will inevitably be 
affected by the pressure and influence from the social environment. As a general 
personal characteristics, susceptibility to interpersonal influence may play an important 
moderating role in the process of the formation of the destination image.  
In summary, this paper defines the virtual tourism communities as the platforms 
for tourists to retain information and to build social relationship. We try to construct a 
theory model about the influence of the UGC’s interactive utility on the tourism 
destination image, with susceptibility to interpersonal influence as a moderating role. 
The results show that UGC’s interactive utility has three dimensions named 
instrumental utility, social utility and psychological utility. What’s more, instrumental 
utility and psychological utility positively affect cognitive image perception. Social 
utility, psychology utility and cognitive image positively affect affective image 
perception. Cognitive image and affective image both significantly affect the perception 
of tourism destination image. Susceptibility to informational interpersonal influence 
plays a significant mediating role in the relationship between instrumental utility and 















and the relationship between psychological utility and affective image. Susceptibility 
to normative interpersonal influence plays a significant mediating role in the 
relationship between psychological utility and cognitive image, and the relationship 
between psychological utility and affective image. 
Finally, this paper can enrich the related research and put forwards effective 
marketing suggestions on how to make full use of the tourism virtual communities to 
build and spread the tourism destination image. 
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2012 年我国在线旅游电子商务营业收入总额达 1708.6 亿元，较去年同期增长
30%，同年第三方在线代理商营收规模达 114 亿元，同比增长 22.6%。在线旅游
电子商务总规模保持着 30% 以上的增长速度。然而，我国在线旅游对国内旅游
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